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Енисейск - город-памятник, обладающий богатым культурно-
историческим наследием.  
В проекте предусмотрено развитие инфраструктуры набережной, с 
сохранением всех архитектурных визуальных точек-доминат, с развитой 
обслуживающей инфраструктурой, с созданием комфортной городской 
среды, что увеличит туристическую привлекательность города и станет 
точкой притяжения жителей. 
Рассматриваемая  в проекте территория расположена в центральной части 
города. Набережные в любом приречном городе являются  одним из самых 
притягательных и востребованных общественных пространств. Актуальной 
становится  задача благоустройства набережной города-памятника, каким 
является Енисейск, и включения еѐ в общую пешеходную инфраструктуру. 
 
      На  главную конструктивно-композиционную идею повлияли три 
составляющие: 
- Образ  исторически сложившейся к началу ХХ в. величественной речной 
панорамы Енисейска, 
с еѐ высотными доминантами приходских церквей; 
- Поэтический легендарный образ затонувшего града-Китежа; 
- И фактор ежевесенних мощных ледоходов, не позволяющих 
использовать территорию набережной 
 
     В дипломной работе предпринята попытка воссоздания памяти об 
утраченной  исторической панораме Енисейска, через символические, 
силуэтные образы церквей, претворенные: в платформах-«отражениях». Для 
этого проектом предусмотрено террасирование набережной по 5 уровням. 
Бетонные платформы-«отражения» частично выступают в качестве 
ледорезов.  
 
     На сегодняшний день набережная Енисейска ни коим образом не 
благоустроена, не вписана в общегородскую инфраструктуру. Поэтому в  
дипломном проекте предусматривается, организовать  несколько 
общественно-досуговых зон.   
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